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  Situl de la Ad￿ncata este amplasat la 10 km. NE de ora”ul Suceava ”i la 6 km. de valea 
r￿ului Siret, ￿n subunitatea Podi”ul Dragomirnei a Podi”ului Sucevei, la o ￿nªl￿ime absolutª de 
405-410 m., pe un revers de cuestª slab ￿nclinat, delimitat de mai multe p￿raie locale, apar￿in￿nd 
bazinului hidrografic al r￿ului sus amintit. Regiunea este caracterizatª de prezen￿a, aproape de 
suprafa￿ª, a unui  orizont de  gresii calcaroase volhiniene, peste care se aflª un  depozit lutos 
cuaternar. 
Cercetªrile arheologice de la Ad￿ncata (jud. Suceava) au demarat ￿n anul 2001, p￿nª ￿n 
prezent fiind investiga￿i exhaustiv nouª tumuli. ˛n studiul de fa￿ª, ne propunem analizarea unor 
aspecte legate de ritul ”i ritualul funerar, a”a cum reiese din cercetarea movilelor T1-T6, ale cªror 
caracteristici le prezentªm ￿n cele ce urmeazª: 
 
  T1/2001. Diametrul 13,00 m, ￿nªl￿imea 0,50 m. (fig. 1). 
˛n solul antic de cªlcare a fost sªpatª o groapª aproximativ rectangularª, cu col￿urile 
rotunjite ”i orientare ESE-VNV, cu dimensiuni cuprinse ￿ntre 3,50/3,75 m. (E-V) ”i 2/2,5 m. (N-
S) ”i ad￿ncimea de 0,20/0,35 m. Deasupra acestei gropi, a fost realizatª o primª movilª, alcªtuitª 
dintr-un pªm￿nt de culoare brun-￿nchis, compact, extrem de dur, probabil compactat inten￿ionat
1 
(nucleul T1), ￿n care au fost depuse, exclusiv, toate materialele arheologice din acest tumul. 
Movila  ini￿ialª, cu diametrul cuprins ￿ntre  4,75 m (N-S), 4,25 m  (E-V) ”i 5  m (NV-SE),  ”i 
￿nªl￿imea  de  0,40/0,50  m,  avea  un  contur  aproximativ  circular.  Ulterior,  pentru  a  oferi 
consisten￿ª ”i amploare monumentului funerar, a fost depus, ￿n jurul ”i probabil deasupra primei 
movile, un pªm￿nt brun-cenu”iu ￿nchis, dur, care reprezintª mantaua propriu-zisª a ￿ntregului 
complex,  cu diametrul aproximativ de  13,00 m.  ˛n privin￿a  materialelor arheologice din T1, 
subliniem faptul cª groapa centralª ”i nucleul movilei constituie amenajarea morm￿ntului central 
(notat M1), ￿n care au fost depuse oasele calcinate ”i piesele de inventar. ˛n groapa morm￿ntului 
au fost delimitate douª zone distincte: 
a) o grupare de materiale ￿n partea de rªsªrit, pe fundul gropii, la ￿0,70/￿0,80 m, ￿n care 
au  fost  descoperite  oase  calcinate
2,  majoritar  aglomerate  pe  fundul  gropii,  la  ￿0,80  m,  ”ase 
v￿rfuri  de  sªgeatª  din  silex  cenu”iu,  cu  baza  concavª,  la  ￿0,55/￿0,60  m  ”i  un  topor-ciocan 
perforat, din andezit bazaltoid, (la ￿0,80 m). ˛n S.II NE, m. 1, la ￿0,75/￿0,80 m, a fost identificat 
un vas lucrat din pastª neagrª-cenu”ie, grosierª, friabilª, recuperat fragmentar. 
b) ￿n cea de a doua grupare de materiale, situatª ￿n extremitatea vesticª a gropii, la ￿
0,44/￿0,65 m, au fost gªsite oase calcinate, alªturi de resturi de v￿rfuri de sªgeatª calcinate ”i 
fragmente  ceramice  puternic  corodate,  depuse  ￿ntre  ad￿ncimile  de  ￿0,44/￿0,60m.  Alªturi  de 
acestea, a fost gªsit un vas ￿ntregibil, de formª tronconicª. ˛n afara pieselor din movila-nucleu, ￿n 
T1 nu au fost descoperite alte materiale arheologice. 
T2/2001. Diametrele cuprinse ￿ntre 17,5 m (N-S) ”i 16,10 m (E-V), ￿nªl￿imea 1,40/1,50 m 
(fig. 2). 
Prima etapª ￿n construc￿ia T2, a constat ￿n sªparea unui ”an￿ ￿n solul antic de cªlcare, cu 
lª￿imea cuprinsª ￿ntre 0,15/0,40 m. ”i ad￿ncimea de 0,15/0,25 m, care delimita o zonª de formª 
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aproximativ rectangularª, orientatª E-V, cu dimensiunile de 3,5 m (E-V)/2 m (N-S), situatª ￿n 
centrul movilei, respectatª cu stricte￿e ￿n ansamblul construc￿iei morm￿ntului principal (notat 
M2). 
˛n  acest  ”an￿  nu  au  fost  descoperite  alte  urme  arheologice,  cu  excep￿ia  unor  mici 
impregna￿ii  de  cªrbune.  ˛n  interiorul  spa￿iului  definit  de  ”an￿,  au  fost  depuse  oase  calcinate 
(risipite) ”i inhumate, respectiv douª cranii ”i o mandibulª, pªstrate fragmentar ”i por￿iuni din 
oase lungi provenind de la tibie, peroneu ”i femur. Acestea din urmª se aflau ￿ntr-o pozi￿ie care 
nu  denota  o  conexiune  anatomicª.  ˛n  apropierea  craniului  de  adult,  ￿ntre  oasele  de  mari 
dimensiuni, au fost gªsite trei v￿rfuri de sªgeatª din silex cenu”iu, cu baza concavª. Nu au fost 
descoperite fragmente de vertebrª, din complexul de oase calcinate fiind recuperate o mªsea ”i 
un dinte, ambele provenind de la un adult. 
Deasupra resturilor osteologice, ￿n martorul dintre S.I NV ”i S.I NE, ￿ntre m. 0 ”i m. 1,60, 
a fost realizatª o construc￿ie din lespezi de gresie, peste care a fost organizat un pat din astfel de 
lespezi, ￿ntre care, la ￿0,54/￿0,65 m, au fost ￿mprª”tiate oase calcinate. Pe acest pavaj au fost 
a”ezate trei vase, douª ￿ntr-un stadiu avansat de degradare, ￿n S.I NV, ”i o cea”cª cu douª toarte, 
￿n S.I NE. 
Ulterior edificªrii mantalei T2, a fost realizat un ring, cu diametrele de 11,70 m. (N-S)/11 
m. (E-V), alcªtuit din lespezi de gresie.  
˛n S.II NE, la ad￿ncimea de ￿0,25/￿0,30 m, a fost identificatª o groapª cu diametrul de 
cca. 0,30 m ￿n care erau depuse mai multe fragmente ceramice ”i oase calcinate, ceea ce indicª 
prezen￿a unui morm￿nt secundar, de incinera￿ie (M1/T2/2001). 
˛n  umplutura  mantalei,  la  diferite  ad￿ncimi,  au  fost  descoperite  fragmente  ceramice 
apar￿in￿nd culturii Cucuteni, amestecate cu cele de tip Komariv. 
T3/2002. Diametrul 7,60 m., ￿nªl￿imea 0,65/0,75 m. (fig. 3). 
˛ntr-o groapª de formª circularª, cu diametrele de 1,10 m. N-S ”i 0,90 m. E-V, cu pere￿ii 
drep￿i ”i fundul plat, la ad￿ncimea de ￿1,48 m., au fost depuse oase calcinate, o a”chie din silex 
negricios  ”i  o  piatrª  platª  (gresie).  Deasupra  gropii,  la  partea  inferioarª  a  mantalei,  au  fost 
descoperite  o cea”cª pªstratª fragmentar,  un vas miniatural  tronconic, depus cu  gura ￿n jos, 
umplut cu material organic
3, fragmente ceramice provenind de la un vas friabil, pietre de r￿u de 
mici dimensiuni ”i douª ro￿i de car miniaturale, de lut ars. 
T4/2002. Diametrul 8,00 m., ￿nªl￿imea 0,65/0,75 m. (fig. 4). 
˛n S.I SV, la ￿0,80 m., ￿n martorul central E-V, a fost identificatª o groapª, cu conturul 
oval, (notatª G.1). ˛n S.I NV, la aceea”i ad￿ncime, a fost reperat conturul unei alte gropi, de 
formª rectangularª (notatª G.2). Cele douª gropi sunt adiacente, diferen￿a dintre ele fiind datª de 
caracterul umpluturii, uniformª ”i mai ￿nchisª la culoare, ￿n G.1 ”i eterogenª, ￿n G.2. Oasele 
umane calcinate au fost descoperite doar ￿n G.1. ˛n T4 nu au fost identificate alte materiale 
arheologice. 
T5/2002. Diametrul 12,00 m., ￿nªl￿imea 0,50/0,60 m. (fig. 5). 
˛n manta au fost descoperite mici cantitª￿i de oase calcinate ”i fragmente ceramice de tip 
Cucuteni ”i Komariv. ˛n solul antic de cªlcare a fost observat un ”an￿ circular, cu diametrul de 
6,00 m., ad￿nc de 0,35/0,45 m., cu lª￿imea cuprinsª ￿ntre 0,25/0,30 m., care con￿inea doar c￿teva 
fragmente de cªrbune. La demontarea martorului central E-V, s-a observat cª unele oase erau 
a”ezate direct pe solul antic de cªlcare. 
T6/2002. Diametrul 18 m., ￿nªl￿imea 1,00 m. 
Toate materialele arheologice, respectiv a”chii ”i lame din silex, ￿ntregi sau fragmentare, 
un v￿rf de sªgeatª din silex, cu baza concavª, mai multe vase, dintre care unele ￿ntregi ”i o 
podoabª din bronz (probabil cercel), au fost descoperite ￿n manta, la ad￿ncimi variind ￿ntre ￿0,40 
m (partea superioarª) ”i ￿0,81 m (baza tumulului). Nu au fost descoperite fragmente osteologice, 
fapt care indicª probabil prezen￿a unui cenotaf. 
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Pe baza celor prezentate mai sus, ￿n necropola de la Ad￿ncata ￿ Ima”, putut fi surprinse 
detalii de rit ”i ritual funerar, care, coroborate cu celelalte descoperiri contemporane, permit 
unele considera￿ii referitoare la acest important aspect al spiritualitª￿ii comunitª￿ilor din Bronzul 
Mijlociu din spa￿iul de referin￿ª. 
I. Ritualul funerar. 
Atitudinea fa￿ª de defunc￿ii din necropola de la Ad￿ncata diferª de la o movilª la alta, ￿n 
func￿ie de ￿nsemnªtatea indivizilor ￿n cadrul comunitª￿ii. Notªm o grijª deosebitª ￿n ceea ce a 
￿nsemnat realizarea ￿n sine a monumentelor funerare (tumuli), a dispunerii/aranjªrii materialelor 
arheologice ￿n cadrul acestor complexe funerare (gropi, ”an￿uri, construc￿ii de piatrª). 
1. Structura movilelor. 
˛n necropolele de la Cajvana (T1 ”i T12) ”i Volovª￿ (T2 ”i T3) (IGNAT, 2003), au fost 
descoperite douª niveluri, distincte, ale mantalelor, stratul superior av￿nd rolul de a proteja pe 
cel inferior, care era alcªtuit dintr-un pªm￿nt care nu provenea din zona imediat ￿nvecinatª, a 
sitului. La Ad￿ncata, doar T1 prezenta douª mantale, respectiv o manta-nucleu, suprapusª de o 
alta, care a conferit dimensiuni mai mari movilei ”i a ￿nchis practic, complexul funerar. Este greu 
de crezut cª mantaua ini￿ialª nu a fost acoperitª total de cea superioarª. Lipsa acesteia, ￿n centrul 
T1,  trebuie  pusª  pe  seama  eroziunii  stratului  superior,  de-a  lungul  timpului.  Dupª  cum  s-a 
observat, pªm￿ntul din ambele mantale a fost adus din zonª, diferen￿a de culoare fiind datª de 
cantitatea de material organic (humus). 
  La data cercetªrii, am presupus cª pªm￿ntul din mantaua ini￿ialª a fost adus dintr-un 
orizont superior al solului, probabil prin raderea stratului de suprafa￿ª, cu vegeta￿ie, ￿n timp ce 
restul umpluturii mantalei provine dintr-un orizont imediat inferior al solului. Aceste observa￿ii 
au  fost  confirmate,  de  altfel,  de  analizele  pedologice  efectuate  ￿n  cazul  T2,  ￿n  care  zona 
morm￿ntului central con￿inea mari cantitª￿i de materie organicª, comparativ cu restul mantalei 
(BUDUI et alii, 2002, 2003). 
˛n legªturª cu locul de unde a fost adus materialul necesar ridicªrii movilelor, av￿nd ￿n 
vedere  faptul  cª  ￿n  mantalele  T2  ”i  T5,  la  diferite  ad￿ncimi,  au  fost  descoperite  fragmente 
ceramice care apar￿in culturii Cucuteni (fazª neprecizatª), amestecate cu cele de tip Komariv, 
putem  presupune  cª  o  parte  din  pªm￿ntul  din  mantale  a  fost  adus  din  a”ezarea  Komariv, 
contemporanª  necropolei,  situatª  la  300  m.  NE  de  necropolª,  unde  s-a  ￿nt￿lnit  asocierea 
arheologicª amintitª. Probabil, ￿n acela”i mod s-a procedat ”i ￿n cazul altor tumuli, ￿n care, de”i 
lipse”te ceramica de facturª cucutenianª, este prezentª cea apar￿in￿nd epocii bronzului. 
2. Ringul de piatrª. 
  ˛n T2 a fost pus ￿n eviden￿ª, a”a cum am arªtat mai sus, un ring de piatrª, de formª 
circularª, cu diametrul de 11 m., ￿n interiorul sªu afl￿ndu-se construc￿ia din piatrª care adªpostea 
morm￿ntul central ”i ”an￿ul de formª rectangularª. Ringul a fost realizat din lespezi de gresie 
volhinianª, aduse din imediata vecinªtate a sitului, din substrat sau din deschideri naturale, fapt 
dovedit de cercetªrile de suprafa￿ª recente
4. Lespezile nu prezentau urme de interven￿ie antropicª 
(arsurª  sau  ”lefuire).  Func￿ia  acestui  tip  de  construc￿ie  este  legatª  probabil  de  delimitarea 
spa￿iului sacru al morm￿ntului, poate ￿n legªturª ”i cu simbolul solar ”i cultul uranian ”i marcarea 
caracterului  deosebit  al  defunctului/defunc￿ilor  din  aceastª  construc￿ie  funerarª.  Majoritatea 
materialelor  arheologice  din  acest  tumul  a  fost  descoperitª  ￿n  interiorul  ringului,  la  diferite 
ad￿ncimi. Deosebit de relevantª este ”i stratigrafa T2, conform cªreia, lespezile de gresie care 
compuneau ringul, au fost a”ezate dupª ridicarea monumentului funerar, ele fiind vizibile la acea 
vreme
5. 
  3. “an￿uri. 
  ˛n T2, defunc￿ii au fost a”eza￿i pe solul antic de cªlcare, ￿n interiorul ”an￿ului de formª 
rectangularª. Asocierea ”an￿ului cu ringul, construc￿ia din piatrª ”i dimensiunile mari ale T2 
(unul dintre cei mai impozan￿i din cadrul necropolei), nu poate fi ￿nt￿mplªtoare. Semnifica￿ia 
acestui ”an￿ trebuie pusª ￿n legªturª cu rezervarea unui spa￿iu/nucleu sacru, cu rol protector al 
defunc￿ilor. Bogdan Niculicª, Ion Mare”, Dumitru Boghian, Sorin Ignªtescu 
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“i ￿n T5 a fost pus ￿n eviden￿ª un ”an￿, de aceastª datª de formª circularª, care delimita, 
de asemenea,  zona  centralª a  movilei. De”i materialele arheologice din acest tumul  nu erau 
numeroase, ele au fost descoperite majoritar ￿n interiorul acestui spa￿iu. “an￿ul a fost realizat 
probabil cu scopul de a ￿sacraliza￿ centrul movilei, ￿n care, pe solul antic de cªlcare ”i ￿n manta, 
au fost risipite oasele calcinate. Fragmentele de cªrbuni gªsite ￿n ”an￿, ￿n cantitª￿i extrem de 
reduse, pot fi explicate doar prin aducerea ”i depunerea lor inten￿ionatª. 
  4. Construc￿ia de piatrª din T2. 
  ˛n centrul T2, pe solul antic de cªlcare, ￿n suprafa￿a definitª de ”an￿ul rectangular, ￿n 
mijlocul ringului de piatrª, a fost realizatª o construc￿ie din pietre de diverse dimensiuni (gresii 
locale, volhiniene), care acoperea zona cu resturi osteologice. Pe baza observa￿iilor din timpul 
exploatªrii acestui complex, putem afirma faptul cª nu a fost vorba despre o cistª, ci despre o 
aglomerare (movilª), de dimensiuni relativ reduse. Defunc￿ii au fost a”eza￿i direct pe solul antic 
de cªlcare, ￿ntre oasele defunc￿ilor fiind depuse, fªrª o organizare anumitª, pietrele. La partea 
superioarª a acestei movile, o datª cu ￿nªl￿area mantalei, a fost realizatª o micª suprafa￿ª pavatª 
cu astfel de gresii, pe care au fost depuse trei vase ”i fragmente de oase calcinate. 
  ˛n ￿ara noastrª, morminte plane sau tumulare, de incinera￿ie sau inhuma￿ie, ￿n cutie de 
piatrª, apar￿in￿nd complexului cultural Komariv ￿ Bilyj-Potik ￿ Costi”a, se cunosc la Cajvana 
(T1), H￿rtop ”i “erbªne”ti, ele fiind ￿nt￿lnite, de altfel ”i ￿n restul ariei de dezvoltare a acestui 
complex cultural. 
  5. Gropile mormintelor. 
  ˛n T1, groapa morm￿ntului central avea o formª aproximativ rectangularª cu col￿urile 
rotunjite, pu￿in ad￿ncª iar cea din T3 era de formª circularª, cu ad￿ncimea de 1 m. O situa￿ie cu 
totul aparte a fost sesizatª ￿n T4, ￿n care au fost descoperite douª gropi, una rectangularª, la care 
era adosatª o groapª de formª ovalª, ambele av￿nd ad￿ncimea de 1 m. Gropile au fost sªpate ￿n 
acela”i timp, dar umplutura lor era diferitª. Interesant este faptul cª oasele calcinate au fost 
descoperite  doar  ￿n  groapa  micª,  din  cea  rectangularª  lipsind  orice  inventar.  Este  dificil  de 
explicat de ce s-a procedat ￿n acest mod, mai cu seamª cª T4 a fost unul dintre cei mai mici din 
necropolª, ￿n plus, ￿n el nu a fost descoperitª ceramicª sau alte obiecte. 
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  II. Ritul funerar. 
˛n necropola de la Ad￿ncata ￿ Ima”, s-au practicat, deopotrivª, inhuma￿ia ”i incinera￿ia. 
Astfel, au fost descoperite materiale osteologice incinerate ”i inhumate, singulare sau combinate 
￿n cadrul aceluia”i morm￿nt. 
 
1. Incinera￿ia. 
  A fost pusª ￿n eviden￿ª ￿n cinci din cele ”ase movile cercetate. ˛n T1 au existat, ￿n aceea”i 
groapª,  douª  aglomerªri  de  oase  puternic  calcinate.  ˛n  lipsa  (momentan)  a  rezultatelor 
investiga￿iilor antropologice, putem avansa ipoteza cª este vorba despre un morm￿nt dublu, cu 
doi indivizi de sex masculin, probabil rªzboinici, fapt care poate fi dedus pe baza prezen￿ei 
armelor ￿n acest complex funerar. 
  ˛n T2, peste cei doi indivizi (un adult ”i un copil), de la care s-au pªstrat par￿ial cele douª 
cranii ”i por￿iuni de la oasele lungi, au fost ￿mprª”tiate resturi de oase calcinate, at￿t ￿n cadrul 
construc￿iei de piatrª din centrul movilei, c￿t ”i deasupra acesteia. A”adar, ￿n T2 a existat o 
situa￿ie aparte, ￿n care incinera￿ia ”i inhuma￿ia, prezente ￿n acela”i morm￿nt, indicª prezen￿a mai 
multor indivizi. Este posibil ca oasele incinerate sª fie puse ￿n legªturª cu un eventual sacrificiu, 
av￿nd ￿n vedere faptul cª ele au fost practic ￿mprª”tiate pe o zonª destul de mare ￿n centrul 
movilei, la diverse ad￿ncimi, at￿t ￿ntre oasele inhumate c￿t ”i deasupra construc￿iei de piatrª care 
le proteja. Nu ”tim ￿n ce scop a fost realizat morm￿ntul secundar (notat M1), cu ceramicª de tip 
Komariv. Acest morm￿nt putea fi unul ￿n legªturª cu un eventual sacrificiu sau chiar o refolosire 
a movilei ￿n cadrul movilei. Practici funerare din necropola de tip Komariv ￿ Bilyj-Potik ￿ Costi”a de la Ad￿ncata-￿Ima”￿ (Suceava) 
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  ˛n T3 ”i T4, oasele incinerate au fost depuse pe fundul gropilor. Dacª deasupra gropii din 
T3 au fost depuse mai multe obiecte, ￿n schimb, nici ￿n groapa din T4, nici ￿n manta, nu au fost 
descoperite materiale arheologice. 
˛n T5, cele c￿teva fragmente de oase calcinate au fost depuse at￿t pe solul antic de cªlcare 
c￿t ”i ￿n manta, ￿n interiorul ”an￿ului circular. 
  2. Inhuma￿ia. 
  Doar ￿n T2 au fost descoperite fragmente de oase inhumate: douª cranii, unul de adult, 
celªlalt de copil ”i  por￿iuni provenind de  la  oasele lungi ale membrelor inferioare.  Ele erau 
depuse direct pe solul antic de cªlcare, fªrª a indica o conexiune anatomicª; ￿ntre ele au fost 
gªsite ”i oase calcinate, fragmentare. Prezen￿a craniului de copil poate indica un membru al 
familiei sau un eventual sacrificiu. 
  3. Tumul cenotaf. 
  A”a cum arªtam, la Ad￿ncata ￿ Ima”, ￿n T6 nu au fost descoperite morminte sau oase 
calcinate. ˛n schimb, ￿ntregul inventar a fost depus ￿n manta, la diverse ad￿ncimi. Este interesant 
faptul cª tocmai acest tumul cenotaf a avut dimensiuni apreciabile ”i a fost, p￿nª ￿n prezent, cel 
mai ￿bogat￿ din necropolª. 
 
  La Ad￿ncata ￿ Ima”, ritul ”i ritualul funerar prezintª asemªnªri dar ”i deosebiri evidente, 
comparativ cu descoperirile din ￿ara noastrª (URSULESCU, POPOVICI, 1987; URSULESCU, 
“ADURSCHI, BOTEZATU, 1988; IGNAT, POPOVICI, 1980; IGNAT, 1981, 2003) sau cu cele 
din Polonia, Ucraina ”i Republica Moldova (SVE“NIKOV, 1967, p. 39-107; BEREZANSKAJA, 
1971,  1985;  SAVA,  1994).  ˛n  ceea  ce  prive”te  inventarul  mormintelor,  care  se  asociazª  cu 
dimensiunile  tumulilor,  suntem  de  pªrere  cª  stratificarea  socialª  este  evidentª.  Astfel, 
considerªm cª ￿n T2 (de mari dimensiuni, cu ring, construc￿ie de piatrª ”i ”an￿), au fost depu”i 
indivizi  care  au  avut  un  statut  social  deosebit  ￿n  cadrul  comunitª￿ii  tracice  de  la  Ad￿ncata. 
Probabil  T6  a  fost  ridicat  ￿n  scopul  de  a  marca  dispari￿ia  unuia  sau  mai  multor  personaje 
importante, ￿in￿nd seama de mªrimea sa ”i de inventarul deosebit de bogat. ˛n schimb, inventarul 
din T1, respectiv toporul-ciocan, v￿rfurile de sªgeatª, cele douª vase ”i oasele calcinate, grupate 
￿n douª zone distincte, ￿n aceea”i groapª, indicª, ￿n opinia noastrª, prezen￿a a doi rªzboinici. 
Aceastª ipotezª va trebui ￿nsª confirmatª de analiza antropologicª (daca aceasta va putea fi 
efectuatª, av￿nd ￿n vedere starea precarª de conservare ￿n care au fost gªsite oasele). ˛n cazul T3, 
T4 ”i T5 (tumuli de mici dimensiuni, inventar redus, comparativ cu T1 ”i T2), au fost depu”i, 
probabil, indivizi fªrª un statut aparte, membri de r￿nd ai comunitª￿ii. 
Pe teritoriul ￿ªrii noastre sunt cunoscute ”apte necropole de tip Komariv ￿ Bilyj-Potik ￿ 
Costi”a  (ANEXA),  din  care  ”ase  sunt  amplasate  ￿n  Podi”ul  Sucevei  ”i  doar  una  ￿n  C￿mpia 
Moldovei, ambele, subunitª￿i geografice ale Podi”ului Moldovei. Trebuie subliniat faptul cª nici 
una nu a fost cercetatª integral, de aici rezult￿nd ”i importan￿a sªpªturilor de la Ad￿ncata, unde 
existª, de altfel, singura necropolª apar￿in￿nd complexului cultural sus-amintit, din Rom￿nia, 
aflatª, momentan, ￿n curs de cercetare. 
  Fªrª a insista aici asupra necesitª￿ii studierii comportamentelor funerare ale purtªtorilor 
diverselor culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul ￿ªrii noastre, amintim faptul cª atunci a 
￿nceput  generalizarea  practicii  incinera￿iei  (URSULESCU,  1994;  CHICIDEANU,  2002). 
Comparativ cu alte regiuni geografice ale ￿ªrii noastre, ￿n Podi”ul Sucevei, descoperirile funerare 
premergªtoare  epocii  bronzului  ”i  cele  din  bronzul  timpuriu  sunt  pu￿ine  ”i  se  rezumª  la 
descoperirile de la Suceava ￿ Parcul Cetª￿ii, pe baza cªrora, ￿n 1975, a fost identificat grupul 
cultural Suceava, datat ￿n eneoliticul final (URSULESCU, 1997) ”i Bro”teni (jud. Suceava), 
unde a fost cercetat un morm￿nt apar￿in￿nd culturii Jamnaja (PETRESCU-D˛MBOVI￿A, 1950), 
care, de altfel, este bine atestatª ￿ntre Carpa￿i ”i Prut (BURTˆNESCU, 2002, p. 214-276). Privite 
￿n acest context, descoperirile funerare din Bronzul Mijlociu de la Ad￿ncata, aduc noi precizªri 
referitoare la ritul ”i ritualul funerar, practicate ￿n lumea proto-tracicª de la rªsªrit de Carpa￿i. 
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ANEXA 
Lista descoperirilor funerare de tip Komariv ￿ Bilyj-Potik ￿ Costi”a din Rom￿nia. 
 
1. AD￿NCATA, com. Ad￿ncata, Ima” (SV)
6 
Bibliografie: 
NICULICˆ et alii, 2002, 2003; MARE“, et alii, 2002, 2003, 2004; BUDUI et alii, 2002, 2003. 
2. CAJVANA, Cajvana (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, 2003, p. 155-159, fig. 1/1-2, 4, 6. 
3. H￿RTOP, com. Preute”ti, Sub Plopi (SV) 
Bibliografie: 
URSULESCU, POPOVICI, 1987, p. 72-76. 
4. HORODNICU DE JOS, com. Horodnic, V￿rful Colnicului (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, 1981, p. 134-136 ”i notele 14-20, cu referin￿e. DUMITROAIA, 2000, p. 134, punct 29. 
5. PRˆJENI, comuna Prªjeni (BT) 
Bibliografie: 
URSULESCU, “ADURSCHI, 1988, p. 45-52. 
6. “ERBˆNE“TI, comuna Zvori”tea (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, POPOVICI, 1980, p. 657-662. 
7. VOLOVˆ￿, comuna Volovª￿ (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, 2003, p. 159-161, fig. 1/3, 5. 
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ConsidØrations prØliminaires sur  
les pratiques funØraires de la nØcropole du type  
Komariv-Bilyi Potik-Costi”a de Ad￿ncata-Ima” (jud. Suceava) 
(RØsumØ) 
 
  Dans cet ouvrage les auteurs prØsentent les rØsultats des recherches des tumulus no. 1 ￿ 6 
de la nØcropole de Ad￿ncata-Ima” (jud. Suceava), mettant  en Øvidence quelques ØlØments du rite 
et rituel funØraire des communautØs du Bronze moyen du Plateau de Suceava.  
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Fig. 1. Planul general al T1/2001. 
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Fig. 2. Planul general al T2/2001. 
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NOTE: 
                                                
1 Presupunem umectarea ”i bªtucirea acestuia. 
2 Din pªcate, momentan, nu dispunem de determinªrile antropo-zoologice ale materialelor osteologice 
recuperate din aceastª movilª. 
3 Analize efectuate ￿n cadrul Laboratorului Zonal de Restaurare ”i Conservare ￿ Suceava. 
4 ˛n timpul cercetªrilor noastre de teren au fost identificate, ￿n ￿mprejurimile necropolei, mai multe zone 
￿n care gresia sarma￿ianª apare la zi, sau ￿n exploatªri. Perieghezª Dumitru Boghian, Bogdan Niculicª, 
2001, Vasile Budui, 2004. 
5 T2 are, respect￿nd desigur propor￿iile, caracteristicile unui monument megalitic local. 
6 ˛n anul 2001  a  fost descoperitª  ”i  a”ezarea contemporanª  necropolei de la Ad￿ncata. Cercetare  de 
suprafa￿ª Bogdan Niculicª. Materiale inedite, ￿n colec￿iile Complexului Muzeal Bucovina ￿ Suceava. 